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体原保费收入由 年的 亿元上涨为 年的
亿元 涨幅为 其中中资人身险公司原保费收入由
亿元上升为 亿元 涨幅为 嘶 外资人身险公司原保费
收入由 亿元上升为 亿元 张幅为
。
从保费的增







有外资寿险公司 家 启 田 年 始终保持在 家左右 截




































































































































































































































































年 交通银行收购中国人寿保险集团所持 股份 成为
中保康联新东家 并更名为交银康联 年 招商银行收购深圳
市鼎尊投资咨询有限公司 与招商银行实际上为兄弟公司 持有的







其中 招商信诺自 年持续盈利 户荷人寿 年扭亏为
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